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Kirjastojen kesänavauksen yksi tarkoitus on tutustuttaa HY:n kirjastolaisia 
toisiinsa. Jotta tämä kuvaraportti palvelisi samaa tarkoitusta, VERKKARIn 
toimitus pyytää lukijoidensa apua niiden kuvissa esiintyvien ihmisten 
identifioinnissa, joiden nimeä ja työpaikkakirjastoa/-yksikköä emme ole 
tienneet tai muistaneet. Kuvat on numeroitu, viitatkaa niihin ja kuvailkaa 
nimeämänne henkilön sijaintia kuvassa ja/tai ulkoista olemusta, jotta osaamme 
sijoittaa nimet kohdalleen. Nimi- ja työpaikkatietoja ottaa vastaan Tiina Äärilä. 
  
 
Kuva 1. Järjestelyporukkaa hymyssä suin: Sirkku Liukkonen (Tieto- ja 
kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö) ja Leena Nordman (Viikin tiedekirjasto). 
 
 Kuva 2. Informaatiolukutaito-tietoa tältä kaksikolta löytyy, vaikkei HY:n 
kirjastojen kansainvälinen vieras, Simon Xalter suomenkielisen monisteen 
yhteislauluja todennäköisesti lukea osaisikaan, informaation lukutaito -
hankkeessa työskentelevä Anne Lehto sen sijaan epäilemättä kyllä. 
 
 
Kuva 3. Tärkeitä naisia HY:n kirjastoympyröissä: vararehtori Hannele Niemi, 
Kaisa Sinikara (Tieto- ja kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö), Liisa 
Rajamäen (teologisen tiedekunnan kirjasto) silmälasinkulma ja hymy ja Heli 
Myllys (Viikin tiedekirjasto). 
 Kuva 4. Björn, Agneta, Benny... Vai kuinka se nyt menikään. Tyylissä pesee 
täältäkin: Esko Rahikainen (HYK/Kansalliskirjasto), Tiina Äärilä (Tieto- ja 
kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö) ja Ari Rouvari (FinELib). Taustalla 
Marja Hirn (Tieto- ja kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö), Marita Wuoma 
(Viikin tiedekirjasto), Arin takana Rainer Wilen ja joukko kollegoja, joita 
toimitus ei tunne nimeltä. 
 Kuva 5. Riemunkirjavassa kesäkukkaretongissa Eeva Peltonen 
(valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto) takanaan lähikollegansa Jussi Kajaste, 
kuohuviinin tarjoilija ja herra YY  
 Kuva 6. Kuohuviinitarjoilun kohteina Päivi Pekkarinen (Terkko) ja kollega 
Raili Alanne (Terkko). 
. 
 
kuva 7. Tarkkana puheita kuulemassa Maja Hirn (Tieto- ja kirjastopalvelujen 
kehittämisyksikkö) Tiina Heino (Terkko), Katri Larmo (Terkko),Esko Siirala 
(Viikin tiedekirjasto), Ulla Salomaa (Terkko), Virpi Huhtala (hum. tdk. 
kirjastosta), Leena Seppälä (Viikin tiedekirjasto), Anne Butler (HYY) ja Heli 
Myllys (Viikin tiedekirjasto) 
 
Kuva 8. Maljoja nostattamassa vararehtori Hannele Niemi ja juhlan juontaja 
Esko Rahikainen (HYK/Kansalliskirjasto) 
 Kuva 9. Juontajan mukaan Ari Rouvarilla (FinELib) on kuoppa leuassa. Sekös 
asianomaista hymyilyttää ja Tiina Äärilää (Tieto- ja kirjastopalvelujen 
kehittämisyksikkö) miltei naurattaa. Taustalla vasemmalla terkkolaiskolmikko 
Tiina Heino, Katri Larmo ja Pirjo Rajakiili, oikealla Anne Butler (HYY), Heli 
Myllys (Viikin tiedekirjasto) ja Liisa Rajamäki (teologisen tiedekunnan 
kirjasto). 
 Kuva 10. 2 Pan -bändin pojat  
 Kuva 11. Bändiä ihmettelemässä taka-alalla ja aiemmista kuvista tutut Esko, 
Ari ja Tiina, vähän edempänä xx, Leena Seppälä (Viikin tiedekirjasto), Virpi 
Huhtala (humanistisen tdk:n kirjasto) , Päivi Pekkarinen (Terkko) ja Maarit 
Hopeakoski-Nurminen (Viikin tiedekirjasto). 
 
Kuva 12. Yhteislaulua yhteisvoimin kuvassa Marja Kuittinen, Marja-Sirkku 
Holma (teologisen tiedekunnan kirjasto), takanaan lähikollegansa Heli 
Henämäki ja vierellään Riikka Tossavainen. 
 
Kuva 13. Laulattaa se kesän alkaminen Kaisa Sinikaraa ja vararehtori Hannele 
Nimeäkin. Daamien välissä Simon Xalter. 
 
Kuva 14. Järjestelyporukkaa portailla yhteislaulun vedossa. Takarivissä Sirkku 
Liukkonen, Eeva Palje (Opiskelijakirjasto), Virpi Huhtala (humanistisen tdk:n 
kirjasto) eturivissä Esko Rahikainen ja säestäjä YY bändistä  
 
Kuva 15. Murkinoivaa juhlayleisöä. Edessä aiemmista kuvista tutut Maja Hirn 
ja Tiina Äärilä, vasemmalla pöydän päässä Päivi Jaakkola Viikistä, taka-alalla 
nurmikolla seisomassa mm. teologisen tiedekunnan kirjaston porukkaa: Tiina 
Tuomisto, Riikka Tossavainen, Kaisu Leinonen, Anne Pannula ja Terkon 
porukkaa, esim. Pirjo Rajakiili ja punapää Ulla Salomaa. 
 
Kuva 16. Osin samoja porukoita kuin edellisessä kuvassa vain toisesta 
suunnasta zoomattuna. Poutainen, vaikkakin vilpoisahko sää houkutteli 
istumaan tuolin puutteessa nurmelle. 
 Kuva 17. Auringossa tarkeni ja saattoi jopa luopua takista. Etualalla 
HYK/Kansalliskirjaston herrat Tapio Luukko ja Pekka Heikkinen, Maija 
Halminen Viikin tiedekirjastosta, Eija Niemelä HYK:sta, Virpi Huhtala 
humanistisen tdk:n kirjastosta, takana ruokalautasten kanssa seisomassa Viikin 
tiedekirjastolaiset Leena Seppälä ja Pirjo Korhonen. 
 Kuva 18. Nurmella istujat XX ja Raine Wilen. Oikealla pöydän ääressä Seija 
Kämäri Kumpulan tiedekirjastosta. . 
 
Kuva 19.  
 Kuva 20. Teologisen tiedekunann kirjaston omaa väkeä ja vähän vieraitakin. 
Kuvassa vasemmalta oikealle: Tiina Tuomisto, Riitta Parpala (HYK), Heli 
Heinämäki, Liisa Rajamäki, Kaisu Leinonen, Marja Kuittinen. Edessä Sarri 
Johansson, Anne Pannula (Käyttäytymistieteellisen tdk:n kirjasto) ja Riikka 
Tossavainen. 
 Kuva 21. Eeva Peltosen syrjäkarekatsetta on vaikeaa tulkita, kuvan herrat Kari 
Timonen (HYK/Kansalliskirjasto), puoleksi näkyvä Kalle Korhonen (Tieto- ja 
kirjastopalvelujen kehittämisyksikkö) ja Ari Rouvari näyttävät sen sijaan 
olevan hyvinkin joviaaleissa tunnelmissa. 
 
Kuva 22. Tanssin pyörteissä mm. aiemmista kuvista jo tutut Kaisa Sinikara, 
Heli Myllys, Virpi Huhtala, Leena Nordman ja Sirkku Liukkonen. 
 Kuva 23. Juontaja Esko Rahikainen on edennyt lehmän kulttuurihistoriasta 
tanssilavalle. Taustalla Leena Seppälä Viikin tiedekirjastosta.  
 
Kuva 24. Liisa Rajamäki ilmeisesti kääntää aforismia saksaksi Simon 
Xalterille.  
 
Kuva 25. Jalalla koreasti pistetään tässäkin. Liikunnan iloissa mukana mm. 
Anne Uusitalo, Päivi Jaakkola, Leena Nordman, Marita Wuoma, Leena  
Seppälä ja Pirjo Korhonen Viikin tiedekirjastosta ja (mustapartainen mies) 
Mikko Hakalin (Topelia-kirjasto). 
 
Kuva 26. Vasemmalla Hanna Koski ja toisena Marjaana Orkoneva. Kolmas 
henkilö ?  
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